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Kako vidimo, pol\ rde ,;u o<l ljudi koji uisu bili Koptivničanci, čak su bili 
udaljf'ni od Koprivnice.* l\"ormalno je da oni nisu mogli znati kako sebe 
uazivajn sami stanovnici Koprivnice. 
U Broz-lveko\ ićevu Rječniku nema etnika prema Koprivnica. 
Koprivničanci koji ni~n bili opterel-Pni pr:wopisnom normom, za kojn ~mo 
vidjeli da je u ovom primjeru nea<ll'kvatna, uazivaju sebe i u pisanoj riječi ona-
ko kako govore. Navef't ću dva primjera. U almanahu »Časti i dobru zavičaja·< 
mofrmo proč·itati: »Ban je na zamolbu biskupa zagrcbat'koga žiteljima od Ko-
nrnrnice. a naročito Koprin1i\-ancima. strogo nalagao da desetinu biskupu 
plak. 4 A u >Podravskim 1io,·inama -· n br, 3. godine 1939. nalazimo na~lov: 
.,Što Hi Koprivničanci učinili za procvat hnatske kulture., 
Kakav zaključak možemo iz ovoga iz,·esti? Prema važećem načelu o oblici-
ma etnika u hrvatskom standardnom jeziku stanovnike Koprivnice treba zvati 
Koprivničancima, nom. jednine Koprin1ihinar. za žensku osobu Koprivnlčiinlrn, 
jer oni sami sebt' tako nazivaju. 
PITANJA I 
DOBRA \'E(:E(R1: 
Citatelj '.IL E. pita; Zanima mr· koji .ic 
pozdrav ispravan; Dohar Yeče (Yei'Pr?), Do· 
hro ,.,.fr ili dobra vcfr? • a čitatelj D. N. 
zna da je pravilno samo dobra t·ečer i oŠ· 
tro prosvjeduje što RTV Zagreb upotreb-
ljava dubru rPČe. Kako :4" n RTY dosa1l ne 
poslušaše, upntio je HFD i nama nekoliko 
pisama traž1·ći 1la nt·6to ui'inimo. ?Iii ćemo 
učiniti 8to 1nožt•1no: razn10trit f.en10 pitanje. 
nbjaviti odgovor i predložiti RTV da upo· 
trchljuYa na_iprepornčljiviji. najstarnlardniji 
lik. 
r J1a8im se gran1atikama in1euica 1;et~e(r) 
navodi kao imenica sa tri roda i kad Lismo 
htjeli kratko odgovoriti. rekli biomo; isprav-
na "'' '""" tri pozdrav.1. \li kako s11 11 pi· 
tanju i likovi imrnu'f rc/·<'f r) in1a111n za-
~1ravo izhor izn1r(111 ~f'~t 1nnµ:11ć11osti: 









- ' 1'PCt?T. 
Za književni standard to nije pre· 
pornčljivo ni ('konomi<-110, pogotovu kad 
bismo uzeli u obzir naglaRak, jer tada ima-
mo dvanaest mo~ućnosi. Y ažno je dakle 
nkratko obrazložiti tih šest mogućnosti i 
predložiti čemu Yalja dati prPdnost kao tež-
nji prema standardnom liku. 
Nekoć je imenica večer bila samo muš-
kog roda. Kad je izgubila r. postala je ob-
likom slična drugim imenicama srednjega 
roda i raZLimljivo je što je dobila i srednji 
rod. Kako nema drugih imenica koje se 
'klanjaju s pro;;irkom r, 1·cčer se analo-
;cijom prema sf1'flr. kćer. mater počela upo-
tn·hlja"ati u ž"nskom rodu (jednu večer) 
i ,klanjati po i-oklonidhi i tako je dohila 
* Prema poh-r<la111a li ,\H potuda "' Kr.pri' nic11 '\f. tl. 'llilićevi<-a zacijP!o se np od-
no::;i na Koprivnicn u Podravini '. 
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i Ženski rod. Budući <la je to česta imPnica, 
j<'zična praksa nije mogla ostati tako raz-
nolika niti je nonna mogla preporučivati 
svih ŠPst oblika. U J cz. savjetniku S. Pavešićd 
i 1lr. kažP se <la z·<'če ž. r. ne iclP n književ-
ni jc>zik. a ola m. r. dolazi samo n pozdra-
Y1n1a pa iako su oha .~li.da pr('ocitra. ipak ih 
nioi(·mo uzeti u ohzir i prcduost cl::tti sa1no 
ch ama ohlicimn: dobra rečer i dobro veče. 
Potvrdf' n suyrernenom hrvat~kom književM 
11on1 jez!ku potvrdnju sva tri rofla i n sva-
kom rodu oha lika, ali ujedno pokazuju da 
"ie najčPŠĆe upotrehijava večer n .l. r. 
1·er'e " s. r. Od šest mogu i'nosti smanjili 
smo izhor 11a dvije.1 J-\ i od tl' ch-ije prell-
Hosl D.10ŽClnO tJati j1·d~1oj. 1' cfcr se l'l"::oiC'~ 
npotrehljava nego rcčr·. a oYa se drc1ga <lo-
hrim dijelom upotrehljavn sa stilskih raz-
Jo~;a. EYo ne-koliko priinjera: 
J ~dna J\Iatoševa pjesma ima naslov Je· 
Sf!nje 1'e<~e i tin1c svoji!n ohliko111 ističe onu 
>izvjesnu jcdnolit'.nost, 11.:.onoton1Ju, su1nor· 
nost jesenjeg krajolika,,, kako kaže I. Fran-
geš tumačeći tu pjesmu (CmjP!nost riječi, 
II, 11::!.). Ta se podudarnost sar!r~aja i iz-
raza ne hi rno~la postiEi nas10Yon1 ./f'scnja 
t 1 ečer. 
U '\Iatn:;evoj pjesmi Gri<1ci (lijalog jedan 
stih gla§i: 
Tf'če rcČ<' til•iin mol'ima. 
l\re treba posebnoga tu:n1ačeuja da se ff'd~ 
<li kako hi 0110 r uaru~iJo izr;~žajnost tega 
stiha. 
D. TadijanoYić upot:rehljaYa likoYe večer 
i l'ec'<'. ali reče pretežno so1 st;bkih nzloga. 
l: .~kL::d~1 s fjllH' HaE-Jr;v jedru• rje~n1e glasi 
f,išl:e rečf'n·, a u s::unnj pjesuii upotrebljava 
se l'CČc jer n1u je to potrebno zhog ri1nc 
sa teče: 
1 Time ne želim reći da ostale 0ctiri mo-
gnćnosti treba >,izbaciti iz jez;ka«. One, kao 
i različite naglasne mogućnosti, ostajn kao 
posebne stilske vrijednosti samo što se na 
tome nećemo ovdje zadržavati. 
Počuj te gajde! Zar iz 1'jih ne teče 
Mlada, vedra sz·irlw starinskop·a hraja'! 
Na zn11/ju wd pljušti. iz p11'toga rnja. 
C1110, smrtno lišće " beskrajno z·cčP. 
Isti je razlo;: i 11 pjesmi Ulazeći ll t!o111: 
U njima mi Dlllwr pla!'i teče. teče ... 
Ni"'· Dan. Jutro. Veče. 
Jezična upotrelia gramatičke osobine 
on1ognćuju nan1 da za standardnu upotr~·Ln 
bez kole1H1nja prcporučin10 sa1nu jedau ob-
lik: večer u ž. r. Zato se n1ogn navesti ovi 
raz10zi: 
l. J cdino imenica i·ečer ž. r. ima oha bro-
ja, jedninu i 1nnožinn, sve oblike u jednini 
i n1no~iHi i pnnu npotrehu u svim znače~ 
njima. 
2. In1eaiea c~!rC s. r. nema n1nožine, a 
jedina jt: in1enica s. r. koja irna dugo .(> 
proširal.. '"· Prema tome 1·ečcr 'f.. r. bolje s„ 
uklapa u jf_'zični sustav. 
3. I n razgovornom i u lmjižcvnom jeziku 
tc;će je ret--,f'r ž. r. nego t•cčc s. r. 
L I oni pisci koji upotrehljavajn i•et'e '· 
r,, upot;·ebljavajn obično samo u tom li· 
ku, tj. 11 padežima NA V, a u GDL npotrPh-
ljavajn ohi(.no oblike irnenice z·cčcr ž. r. 
(rečeri). 
.S. Inu._·nica vcl:e s. r. pretežno se upo-
trebljava zhoi; stilskih razloga, a u standar-
dnoj upoli"<'lJi širi se tek u najnovije vri-
jeme, pretežno u pozdravu, i to uglavnorn 
11a rad<ju i televiziji, ali zhog svoje defekt-
nosti nik~ula nf'Će inoei u potpunosti istis· 
nuti y(·C-:er. 
Prem.1 tomr z~klj11i'ak je jasan i jednozu«-
P:~n: L~ s!;!1u1~rdnoj upotrebi vn1ja se služiti 
l"ijc<'jn U'<'rr ž. r., a to za RT\' Zagreh 
znači da Iii slu:'.aoce trebaio pozdravljati 
Dobra l'c~i'lr.'. kako pojedini najavljivači i 
čine. 
Kome je dakle stalo do najboljega izhora, 
ne rno'lf' rP{·i da nije dovoljno upuĆt>n. 
Stjeprm Bal1i<' 
O NEKDI AGROLOšKDr NAZffil\IA 
U ra5praY!janjn o razliPitim jezil-ni111 po-
dručjima čiui ~e da se n1alo tko brine z~ 
t-istoću jezi(nog izraza na podrnZ.jn na~r· 
a§!:rolog!je. To n1e je ponnkalo da r;_api5em 
ovih ne-koliko rPcL:ka i Zll sala npozoriu1 na 
dva naziYa koja se sYe jaf:f' nanu·f:n ne sa1110 
slušaocin1a radija i čitaocin1a dneYnih noyiua. 
YeĆ i 11a;ir~1 ~tručnitn i znanstveni1n puhlikt:1-
{'ijarra. E~di se o rijeZ:irna prinos n zuai;._:nju 
riječi prirod i rijf'Č'i ze111'jištr: 11 zna(>!'11ju ri-
jc1'i t/r,, 
r hr..-atskom jeziku riječ pri11os ue yaJja 
upotl'ehljaYati u značenju riječi prirod ili 
urod. jt>r i1na sasv!1n drng:o zruJ.{enjf'. Kare·· 
rr:o pri1~os po:znaranju 1:rhog pitanja ili pri-
nn.\'ć' ~~ :,rtre. To je ono čen1u Nijemci v0Je 
Britra,~ odn. Darbringung ili Op/Prf!abe. ]'lŠ 
prije nekoliko desetljeća 11E~j sn pisri npo-
trehljavcli (ne samo u Hrv,!tskoj wć i na 
istoku) ri.ieč prinos upravo u navPdc-nom zna-
t-enjn. Tako se pisnlo n;Jr. >'Prinos poznava-
nju podravskog h2frnn1F, no nikome nije pa~ 
lo na pamet de. pi'" "Priuos poznavc.njn pri-
nosa ~ećcrne repe«. Od starine su narod, pa 
i naši pisci, npotrchljavali rije~ prirod ili 
urod. 
SliPno je i s upotrebom riječi zemlji.5te, 
koja, također u novije vrijc1ne, traži u Hr~ 
vatskoj graclamko prarn n značenju rijci'.i 
tlo. Nnš narod, pa i naši znanstn·nici, pod 
rijPč,ju zrmlji'f;te razmnijPvaju odnvijPk tt>-
rendd kompleks, odrct1en~ povr~ine (livade, 
e~:anice~ Yino~radC' it11.), a ne tlo n geofizi.!-
kom sm:sln te rijei'i. I n Srbiji je ta riječ 
značila, sve do izn prvog svj'.~tskog rata. ino 
>to i n Hrvat,kcj. a srpski geograf Cviji6 
11;nvorio je o tln kao geofizičkoj tvorevini. 
Međutim. kada je u Beograd došao ruski 
f'nrigrant prof. A. Stf'but~ on je u knjLd 
,.zemlji;ta drino-savsko-moravske oblasti-, 
(192-l. f!:.) preporučio Srh~j<l!11:·i~nu npotr::'h'-1 
rijel-i ;.:J'mlji.'f:te n zna~c>njn riječi tlo s oYak-
Yim obrazlože11jcm: ''Na kraju OH•f! pred-
go' ora treba defi1~irati o:;_o~ ~to će se u Ualjen1 
izlaganju razu:rnevati pod in1eno111 ~zemljišt~ ~. 
l_T .stran:m jrziei1n1 ima dYP reči. i to jrclna 
::a onn rnasn n1nteri.ie. koja sačinjaYa relo~ 
kupnu našu planf"tn. 3 drn;a za on1j nj0n 
dec, koji leži na poYr;ini zrrnljine k.n~Ic i 
služi sedi~te1n za sva org:an . -ka Jiića. Čak "if-~ 
u hrvatskor~1 idio1nn npntreJtljavn za pr\-') 
reč ,,,-mJja'. a za drugo 'tle' ili 'tlo', otkuda 
1 1 rni.~! i(c r·~Č tfo:;11a11stro. što znači pedolo~ 
gija. T~;io taho u ruskon1 jeziku i1na dva iz-
ruza - 'zemlja' i "počva'. Francuzi kažu 'ter-
rc' i 'sol', )\prnci 'Ertle' i 'Borkn' itd. Na 
žnlost u .~rpskoin jeziku Uf>ma odgovarajnć,eg 
izraza za taj drngi poja1n o p:ornjin1 površin. 
skim rastresilirn slojevima zemljine kugle. 
::\I«rfotim ovi sloje,-i imaju sasvim zasebni 
karaktn i po S\ omf' poreklu i po nlozi, koji 
Olli ip:raju, rpotreJ1iti rcČ 'zemlja', kojom Se 
oznai".njn vih· poj1noY.:'.. pr! to1nc vrlo razuo-
Yrsnih. (·inilo SP nez~o4lno. pa je pisac stoga 
upotrdlio reč ·zeniljište~ i ako ova n~č oz-
Jlačuje tf•r1"1:;;ki kornpleks. a ne koju llHlE'U 
zemljišnih saslnjak,_ Praksa na Poliopriue.1-
nom fakultetu n Beo!!ra<h pokazala jf', ch 
se srpF:ko UYo hrzo naYikne na upotrehu reči 
'7i''Jnljištc" n pedol~„;k1J1n sn1islu. Bilo hi od 
izY(•sne korini da se o,·a rcC:: uvede i zadrži 
u srpskoj struči•r„i knjiž»vnosti;: (str. VII. 
VIII.). 
Tako Stebnt - koji sam priznaje njenu rn·-
2tlekvatnost& već sa1no stanovitu korist (n•.:-
clirazloženu) - ne nailazi na otpor tadanjih 
sr!:<}.1n."kih agrolcga, pa jP t~rmin zPmlji.~te 
uhrzo USYojPn n srbijanskoj stručnoj lite-
rat1ai. 
ZahYnijEjući do1n:nantnu1n položaju jedno~ 
.kzik·~ u predratJtoj Ji1goslaviji naziY zemlji.~· 
te n znaC-enju 1 ij<''(~i tla trajno se nan1etao 
i prodin10 :):1t1'tn rad•)Ya i eterora n I-Irvat-
sku i u Yaiovi1nc poti~kivno naše jezično na-
elijc<ie. 
Kad je pccif,ctih ~odina treLao biti po-
kri:unt pi·dolo;ki <:a~opls Jt:~o~lavijc, pre<l-
ložio ~-an1 srh!jnnskirn kolf'gmna du ~c časo~ 
pis nazoye imcnnm prihvatljivim za Hrvate 
i Srhe kao upr. Arhiv za pedologiju i ishranu 
bilja ili Pedolu.<ka rei·ija i sl. Kako sam ma-
lo zati1n nk1onjen Si! Zagreha.:ku; -"''·f-:nčiliHa 
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